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Lähtökohtia uudelleenarvioinnin taustaksi 
Tie- ja vesirakennushallitus 1989 
2 painos 
Alkulause 
Nykyinen päätieverkko on laaja ja liikenteelliseltä merkitykseltään 
epäyhtenäinen. Suomen kehittämisen ja päätieverkon liikennöitävyyden 
kannalta keskeisimpien pääteiden parantaminen korkeatasoisiksi on tärkeää. 
Tie- ja vesirakennushallitus käynnisti vuoden 1989 alussa päätieverkon 
kehittämistä koskevan selvitystyön, jonka tavoitteena on ensimmäisessä 
vaiheessa määritellä päätieverkon laajuus ja laatutaso. Tämä raportti, jossa 
on esitetty kaksi laajuusasetelmaa, on tarkoitettu keskustelun pohjaksi. 
Saatuaan eri osapuolten lausunnot ja keskusteltuaan ministeriöiden kanssa 
tie- ja vesirakennushallitus tekee liikenneministeriölle esityksen niistä yh-
teysväleistä ja tiejaksoista, joilla päätieverkkoa kehitetään pitkällä aikavä-
lillä korkeatasoiseksi. 
Selvitystyö on tehty tie- ja vesirakennushallituksen suunnitteluosastolla. 
Konsulttina työssä on toiminut Suunnittelukolmio Oy. Vaikutustarkastelut 
laajuusvaihtoehtojen liikennöitävyyden, ajokustannusten ja henkilövahin-
ko-onnettomuuksien muutoksista on tehnyt valtion teknillinen tutkimus-
keskus (VTT). 
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JiTIiFiiI.1 
Tärkeimpien pääteiden liikenneolosuhteet ovat 
viime vuosina huonontuneet nopeasti. Ruuh-
kautuvien ja jonoontuvien tieosuuksien määrä 
on yli kolminkertaistunut tämän vuosikymme-
nen aikana. Tiet ovat monin paikoin vaurioitu-
neita ja urautuneita sekä pääteiden varsille ra-
kennetun maankäytön rasittamia. Pääteillä ta-
pahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrä 
on kasvanut tällä vuosikymmenellä yli 40 %. 
Tilanteesta kärsivät yhä enenevässä määrin 
kuljetukset ja pitkämatkainen liikenne sekä nii-
den myötä maamme elinkeinoelämä ja koko 
yhteiskunta. Pääteiden huono palvelutaso hei-
kentää osaltaan teollisuutemme kansainvälistä 
kilpailukykyä ja maamme eri osien tasapuo-
lista kehittymistä. 












Esiitykset päätieverkon kehittämiseksi 
Valtion tulo- ja menoarvio 1989: Tienpitoa 
suunnataan lähivuosina niin, että tärkeimpien 
pääteiden kunto ja liikenneolosuhteet parane-
vat ja suurten kaupunkien liikenneongelmat 
lievenevät. Tavoitteiden toteuttamiseksi vuo-
den 1989 tiernäärärahojen liikenteen kasvua 
suurempi reaalinen lisäys kohdistetaan päätei-
den liikenteenvälityskyvyn ja turvallisuuden 
parantamiseen ja samaa tavoitetta toteutta-
viin suunnittelukohteisiin." 
Hallituksen selonteko eduskunnalle liiken-
nepolitiikasta 12.4.1988: "Ensi vuosikym-
menen tieverkkoa ja sen liikenneoloja koske-
vat tavoitteet edellyttävät tiepolitiikan paino-
pisteen siirtämistä alemmalta tieverkolta pää- 
teille. Samalla tehostetaan liikenneturvalli-
suutta ja tiestön ylläpitoa edistäviä toimen-
piteitä. 
Pääteiden liikenteenvälityskyvyn parantami-
nen ja suurten kaupunkien liikenne- ja ympä-
ristöongelmien lievittäminen edellyttävät suu-
ria tieinvestointeja. Niitä ei voida toteuttaa 
nykyisen suuruisilla tiemäärärahoilla ilman 
koko muun tieverkon parantamis- ja liiken-
neturvallisuustoimenpiteiden lopettamista.' 
Liikenneministeriön hallinnonalan suunni-
telma vuosille 1990 - 1994: "Liikenneväy-
lien kehittämisen painopistealueina ovat val-
takunnan vilkkaimmat päätiet. pääradatja Hel-
singin lentoasema. Muista kuin liikenteellisis-
tä tai liikenneturvallisuuteen perustuvista syis-
tä johtuvia kehittämistoimenpiteitä tehdään 
vain erityisen painavista syistä. 
Sisäasiainministeriön aluepoliittiset kan-
nanotot ministeriöiden vuosien 1990 - 1994 
toiminta-ja taloussuunnitelmiin: "Jotta näis-
sä puitteissa voitaisiin toteuttaa valittua toi-
mintalinjaa ja samalla huolehtia myös muis-
ta kuin päätieverkon kehittämiseen liittyvistä 
investointitarpeista, tulisi "päätiepolitiikkaa" 
soveltaa valikoivammin määritteleniällä koko-
naisuuden kannalta kaikkein keskeisimmät 
hankkeet ("erityispäätiet")." 
Seutukaavaliitot ovat v. 1988 valmistuneissa 
seutusuunnitelmissaan ja aloitteissaan poik-
keuksetta painottaneet sitä, kuinka välttämä-
töntä olisi kehittää alueiden tärkeimpiä pää- 
teitä. 
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Yleisiä teitä oli 1.1.1989 maassamme noin 
76 200 km, joista pääteitä (valta- tai kanta- 
teitä) noin 11 400 km eli 15 % yleisten tei-
den koko pituudesta. Pääteistä on moottori- 
väyliä noin 400 km. 
Vuonna 1988 kulki pääteillä 56 % koko ylei-
sen tieverkon liikenteestä. Samana vuonna 
yleisillä teillä sattuneista ja henkilövahin-
koon (kuolema tai loukkaantuminen) joh-
taneista onnettomuuksista tapahtui pääteil-
lä 48%. 
Vuonna 2010 pääteiden liikennesuoritteen en-
nustetaan olevan noin 61 % koko yleisen tie-
verkon liikennesuoritteesta. 
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Paätiet ruuhkautuvat 
Päilteiden liikenne on Vuosina 1 98() - 88 kas-
vanut 56 % eli keskimäärin 5,7 % vuodessa. 
Suurinta kasvu on ollut Uudellamaalla, jos-
sa se oli 69 % eli keskimäärin 6,8 % vuo-
dessa. 
Bruttokansantuote on kasvanut vastaavana ai-
kana keskimäärin 2,9 % vuodessa. 
Liikenteen on ennustettu kasvavan siten, et-
tä kasvu pääteillä vuodesta 1988 vuoteen 
2000 on noin 54 % eli keskimäärin 3,7 % 
vuodessa. Vuoteen 2010 mennessä liiken-
ne kasvaa ennusteen mukaan 74 %. Suur -
ten kaupunkien ulosmenoteillä liikennemää-
rät kasvavat todennäköisesti vielä tätäkin KVL- 1988 
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teet ovat viime vuosina huonontuneet nope-
asti. Jonoja ja ruuhkia esiintyy jo nykyisin-
kin useilla maakuntakeskuksia yhdistävillä 
valtateillä. 
Pääosa ruuhkista ja jonoista aiheutuu vii-
konloppu- ja työmatkaliikenteestä. Vuon-
na 1988 viikonloppuruuhkia esiintyi 720 
km:llä ja pitkiä jonoja 1 840 km:llä pääteis-
tä. Tämän vuosikymmenen aikana ruuh-
kautuvien ja jonoontuvien pääteiden määrä 
on yli kolminkertaistunut. 
Pääteiden liikenneolosuhteet huononevat tu-
levaisuudessa niin, että vilkkaimpien valta- 
teiden on ennustettu olevan v. 2010 suu-
relta osin ruuhkautuneita ja jonoontuneita, 
jos teiden välityskykyä ei lisätä. Tilannetta 
vakavoittaa lisäksi se, että kuljetukset ja pit-
kämatkainen liikenne ovat keskittyneet juuri 
samoille teille. 
/1/ Tieli ikenteen tavarankuljetustilasto, 
Helsinki 1985, TVH 713205 
9 	 Pääteiden tavaraliikennevirrat v. 1985 /1/ 	 Liikennernäärät v. 2010 
Palvelutaso v. 2010 nykyisellä tieverkolla 
ilman parantaniistoimenpiteitä 
/ 
PALVELUTASO 	 J 
IIflI(kA iU(II 
Millaiset ovat liikenneolosuhteet eri palvelutasoluokissa? 
A Ajaminen lähes vapaata ja vai vatonta 
B Ajo-olosuhteet hyvät 
Ohittaminen helppoa 	 ________ 
c • Liikenne sujuu kohtalaisesti mutta 
häiriöt mandollisia 	 _______ 
• Jonoja alkaa esiintyä ja ohittaminen tulee 	 c'5— 	TT vaikeaksi 
D • Liikenne jonoontunutta ja häiriöherkkää 
• Ohittaminen hyvin vaikeaa (riskiohituksia) 
• Äkkijarrutuksia esiintyy (peräänajovaara) 
E • Liikenne ruuhkautunutta, jatkuvaa jonoa 
• Ohittaminen lähes mandotonta 
(ja hyödytäntä) 
1' 	- - 
• Ajaminen rasittavaa: nopeus vaihtelee 	
. 	
,, J 
paljon, ketjukolarien vaara 	 _____________ 	 ______ 
• Sivutieitä pääsy erittäin vaikeaa 
F • lie tukkeutunut 	 1 	 ______ 
J_ 	 __ 
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Henkilövahinkoihin (kuolema tai loukkaantu-
minen) johtaneet onnettomuudet ovat pääteil-
lii lisääntyneet vuodesta 1980 vuoteen 1988 
31 %. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuk-
sien lisäys on ollut 42 % ja kaikkien onnetto-
muuksien 41 %. Liikenneonnettomuuksien 
määrä on kasvanut vuodesta 1983 lähtien, 
ja suurinta kasvu on ollut vuodesta 1987 
vuoteen 1988. 
Vuonna 1988 sattui pääteillä noin 8200 liiken-
neonnettomuutta, joissa kuoli 268 ja vammau-
tui runsaat 3300 henkilöä. 
11 Onnettomuuksien määrän kehitys 	 Pääteiden onnettomuuksien jakautuminen 
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Tieliikenteen osuus kasvaa — pacitiet avainasemassa 
Tieliikenne 
Tieliikenteen osuus maamme henkilöliiken-
teestä v. 1988 henkilökilometreinä mitat-
tuna oli 93 % ja tavaraliikenteessä tonniki- 
lometreinä mitattuna 66 %. Tehtyjen ar- 	 - 
vioiden mukaan tieliikenteen osuuden kasvu 
jatkuu sekä henkilö- että tavaraliikentees-
sä /2/. Kasvusta valtaosa kohdistuu pääteil-
le. 
/2/ Liikenneministeriön hallinnonalan suun-
nitelma vuosille 1990-1994. Helsinki 
1988, Liikenneministeriö 
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13 	 Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne v. 1987 
Vesi liikenne 
Vesiliikenteen osuus kotimaan tavaraliiken-
teestä oli v. 1988 tonnikilometreinä mitat-
tuna 12 %. 1-lenkilöliikenteestä vesiliiken-
teen osuus on hyvin pieni. 
Vilkkaimmat vientisatamat olivat v. 1988 
Hamina, Kotka, Sköldvik, Helsinki ja Rau-
ma. Eniten tavaraa tuotiin Sköldvikin. 
Helsingin, Naantalin. Raahen (Rautaruukki) 
ja Porin satamiin. 
Ennusteiden mukaan vesiliikenteen määrä 
säilyy kotimaan tavaraliikenteessä lähivuo-
sina entisellään /2/. Yksikkötavaraliikenne 
keskittyy tulevaisuudessa Kotkan-Haminan. 
Helsingin, Hangon, Turun-Naantalin, Rau-
man-Porin, Vaasan, Kokkolan-Pietarsaaren 
ja Oulun-Kemin satamiin. Satamien vien-
ti- ja tuontitavaramäärät kasvavat tehty-
jen arvioiden mukaan lähivuosina noin 3 
% vuodessa /3/. 
Uusista, syntymässä olevista kuljetusrei-
teistä Scanlink korostaa rautatiekuljetusten 
merkitystä maantiekuljetusten rinnalla Län-
si-Suomen satamiin. Baltlink painottaa en-
tisestään maantiekuljetusten asemaa Etelä- 
Suomen satamiin. 
/2/ Liikenneministeriön hallinnonalan suun-
nitelma vuosille 1990 - 1994, Helsinki 
1988, Liikenneministeriö 
/3/ Satamien kehittämisohjelma, Helsinki 
1988, Komiteanmietintö 1988:47 
Rautatieliikenne 
Rautatieliikenteen osuus maamme henkilöli i-
kenteestä oli v. 1988 henkilökilometreinä mi-
tattuna 6 % ja tavaraliikenteestä tonnikilo-
metreinä mitattuna 22 %. 
Ennusteiden mukaan henkilöliikenne rautateil-
lä kasvaa lähivuosina 1 % vuodessa ja tavara- 
liikenne vähenee 0,6 % vuodessa /2/. 
Henkilöliikenteessä keskitytään suurten asu-
tuskeskusten välisen liikenteen hoitamiseen. 
Painopistealueina ovat Helsingin ja Tampe-
reen sekä Helsingin ja Turun välit. Rauta-
tieliikenteen kehitys etenkin henkilöliiken-
teessä riippuu oleellisesti siitä, miten VR 
pystyy nostamaan junien nopeutta ja siten 
parantamaan palvelutasoa. 
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Lentoliikenne 
Kotimaan lentoliikenteen osuus henkilölii-
kenteestä oli v. 1988 henkilökilometreinä 
mitattuna 1 %. Tavaraliikenteessä lentolii-
kenteen osuus on erittäin vähäinen. Yli-
voimaisesti vilkkain lentoasema on Helsin-
ki-Vantaan lentoasema. Seuraavaksi vilk-
kaimmat lentoasernat olivat v. 1988 Oulu, 
Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Rovaniemi. 
M atku staj am ääri en en nu stet aan kasvavan 
lähivuosina lentoliikenteessjj keskimäärin 
6 % ja kansainvälisessä liikenteessä jopa 
10 % vuodessa /2/. Kansainvälinen liikenne, 
joka nykyisin on lähes kokonaan keskittynyt 
Helsinki-Vantaan lentokentälle, pyritään 
tulevaisuudessa hajauttamaan osittain myös 
muille kentille (Oulu, Tampere. Turku). 
Tietoliikenne 
Tietoliikenteen alalla kohdeviestinnän mää-
rä on kasvanut perinteisessä puhelintoimes-
sa 1980-luvulla 7 - 10 % ja uusissa telever-
koissa (matkapuhelin- ja dataverkot) jopa 
30 - 40 % vuosittain. Puhelin- ja teletoi-


























MIKKELI PORI 	PIRKKALA 
LAPPEENRANT 
Tietoliikenteessä kohdeviestinnän määrän 	 HELNKI-VANTAA 	 • / 
ennustetaan lähivuosina kasvavan noin TURKU 
7 % vuodessa /2/. Vaikka sähköinen viestin- MAAfflANHAMINA 
tä kasvaakin ja yhteydenpito sitä kautta 
helpottuu, viestintä ei korvaa fyysistä liiken- 
nettä. 
Satamien maan tiekuljetukset v. 2000 	 Lentoasemien henkilöliikenne i'. 1988 	14 
Keskeinen pyrkimys liikennejärjestelmien 
kehittämisessä on ollut ja on edelleen pa-
rantaa palvelutasoa ja luotettavuutta. Yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen lisääntyessä 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin 
palvelutason ja luotettavuuden merkitys 
vain korostuu. Maamme pitkät etäisyydet 
ja syrjäinen sijainti korostavat edelleen 
niiden merkitystä. 
Tieliikenteessä liikennejärjestelmän paran-
taminen edellyttää korkealuokkaisen pää- 
tieverkon aikaansaamista. Tällä tavalla 
voidaan myös tukea Suomen yhteiskunnal-
lista ja taloudellista kehitystä. 
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Suomen eri osien tasapainoisessa kehittä-
misessä korostuu tulevaisuudessa entises-
tään läheisen vuorovaikutuksen tarve pää-
kaupunkiseudun ja aluekeskusten sekä eri 
aluekeskusten välillä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että 
o lisätään pääkaupunkiseudun ja muiden 
keskusalueiden välisten yhteyksien väli-
tyskykyä, toimintavarmuutta, nopeutta 
sekä palvelutasoa 
o parannetaan tutkimus ja koulutusyhteis-
työtä pääkaupunkiseudun ja maan muiden 
opetus- ja tutkimusyksiköiden välillä 
o edistetään korkean teknologian ja yleen-
sä kehittyneiden tuotantomenetelmien 
ja niihin liittyvien palvelujen leviämistä 
pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden 
välillä 
o parannetaan valtakunnan eri osien val-
miuksia alueellisen työnjaon mukaiseen 
koulutus-, tutkimus- ja tuotantotoimin-
taan 
o parannetaan muiden valtakunnan osien 
mandollisuuksia suoriin kansainvälisiin 
yhteyksiin 
o vähennetään valtakunnan eri aluekeskus-
ten kehittymiseen liittyviä merkittävim-
piä esteitä /4/. 
Korkeatasoiset päätiet ovat Suomen eri osi-





/4/ Rakennemuutos ja alueellisesti tasa- 
painoinen kehitys, Helsinki 1989, Sisä- 	Palvelukeskus verkko i'. 2010 seutukaava- 
asiainministeriö 
	
liittojen ilmoitusten mukaan 	 Tiedon keskittymät 1'. 1989 
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Kuljetus- ja yhteiskuntataloudefliset syyt 
Kuljetuskustannuksilla ja kuljetusten palve-
lutasolla on maamme sijainnin ja teollisuu-
temme rakenteen vuoksi muuta Länsi-Eu-
rooppaa suurempi merkitys. Kuljetuskustan-
nusten osuus on kotimaan tuotteissa noin 
10 % ja vientituotteissa noin 15 % tuotteen 
kokonai sh in n asta. K u lj etu sten nopeus, 
varmuus ja joustavuus ovat JOT-tuotan-
totekniikan (juuri oikeaan aikaan eli just 
on time) ja alihankintateollisuuden lisään-
tyessä tulleet yhä tärkeimmiksi. 
Kuljetuskustannusten vähentäminen ja kul- 
jetusten palvelukyvyn parantaminen ovat 
tärkeitä keinoja parantaa teollisuuden tuot-
tavuutta ja kannattavuutta. Merkitys koros-
tuu elinkeinoelämän kilpailun lisääntyessä 
kansainvälistymisen myötä. 
Kuljetusten kannalta korkealuokkaiset pää- 
tiet ovat välttämättömiä. Ne alentavat kulje-
tuskustannuksia, parantavat kuljetusten 
palvelutasoa ja mandollistavat osaltaan sen, 
että etenkin ulkomaankauppaa käyvä teolli-





17 	Alihankintateol/isuuden kuljetukset lisääntyvät 	 Yritystoiminnan keskitiymät v. 1988 
Kansainvälistyminen 




Yhdentyvässä Euroopassa ollaan voimak-
kaasti helpottamassa sisäistä kaupankäyn-
tiä. kuljetuksia, ihmisten liikkumista ja 
kanssakäymistä sekä vapaata kilpailua 
elinkeinoelämän eri aloilla. Taloudellisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi Suomi tulee 
olemaan mukana tässä yhdentymiskehityk-
sessä. Yhdentymisen myötä kansainvälisten 
yhteyksien merkitys kasvaa ja vaatimukset 
niiden laatutason parantamiseen lisäänty-
vät. 
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1900 	1930 	1950 	1960 	1970 	1985 	2000 
Liikkumisen kasvu 
Suomalaiset liikkuivat v. 1986 runsaat 
40 km vuorokaudessa ja käyttivät liikkumi-
seen aikaa noin 70 min. Runsaassa vuosi-
kymmenessä keskimääräinen vuorokautinen 
matkapituus kasvoi noin 6 km, mutta liik-
kumiseen käytetty aika säilyi suurin piir-
tein ennallaan. Suurinta liikkumisen kasvu 
oli henkilöautoliikenteessä. 
Liikkumisen kasvun on ennustettu jatkuvan 
niin, että väestö liikkuu v. 2000 noin 50 
km vuorokaudessa. Liikkumiseen käytettä-
vä aika vuorokaudessa ei kasva merkittä-
västi. Suurinta kasvun ennustetaan olevan 
edelleen henkilöautoliikenteessä. 
Liikkumisen kasvu on aiheutunut liikenne- 
välineiden kehityksestä ja niiden yleistymi-
sestä, asunto- ja työpaikka-alueiden hajaan-
tumisesta sekä vapaa-ajan ja vapaa-ajan-
viettopaikkojen määrän kasvusta. Nämä 
seikat lisäävät tulevaisuudessakin liikku-
mista eniten. 
Liikkumisen kasvu /5/ 
/5/ K-Samhällets Framtid, Andersson Ä & 
19 	 Strömquist U, Tukholma 1988 
Varcutuminen tukvaisuuden tarpesin 
Suomen alueellinen ja taloudellinen kehit-
täminen, kansainvälistyminen ja liikkumi-
sen kasvu edellyttävät päätieverkon tär-
keimpien osien oleellista parantamista. 
Tulevaisuudessa tämä tarve korostuu enti-
sestään. Päätieverkon kehittämisen laa-
juutta määriteltäessä tulisi ottaa huomioon 
tulevan kehityksen alueelliset ja yhteiskun-
nalliset muutokset. 
Päätieverkon parantaminen korkeatasoisek-
si tapahtuu vaiheittain pitkän aikavälin 
kuluessa. Kaavoitus ja muu suunnittelu 
luovat tähän edellytykset niin paikallisella 
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Päätieverkon pituus on noin ii 400 km. 
Liike ntee lii se! t ä me rk i ty ks ei tään se on 
varsin epäyhtenäinen. 
Päätieverkon parantamiskustannukset ovat 
suuret. Jotta rajalliset voimavarat voitai-
siin kohdentaa mandollisimman tehokkaas-
ti, on tärkeää määritellä päätieverkon 
laajuus, laatutaso ja kehittämisohjelma 
oikein. 
Keskustelun pohjaksi esitetään tässä yhtey-
dessä kaksi vaihtoehtoa, joiden taloudelli-
sia, liikenteellisiä, ympäristöllisiä ja yh-
teiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu sel-
vityksen lopussa. 
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- Paatieverkon muodostamisen perusteet Moottoriväylät 
.... . 	 1 paatueverkon osana 
P ä ät i e verkon muodostamisen perusteet 
ovat seuraavat: 
1. Aluerakenteen tukeminen 
Päätieverkko liittää maan eri osien kes- 
kukset pääkaupunkiseutuun sekä tu- 
kee aluekeskusten kehittämistavoitteita. 
2. Elinkeinoelämän tukeminen 
Päätieverkko yhdistää suuret väestö- ja 
työpaikkakeskittymät sekä mandollistaa 
maamme eri alueiden valtakunnallisesti 
tärkeiden elinkeinojen kehittämisen. 
Päätieverkko nopeuttaa suurten tava-
ra- ja ihmismäärien liikkumista, alentaa 
kuljetus- ja liikkumiskustannuksia, pa-
rantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä 
sekä lisää yhteiskuntataloudellista te-
hokkuutta. 
3. Yhteydet tärkeimpiin satamiin ja kansain-
välisiin lentoterminaaleihin 
det tärkeimpiin satamiin ja kansainvälisiin 
lentoterminaaleihin. 
4. Kansainväliset yhteydet 
Päätieverkko liittää Suomen naapurimai-
den Ruotsin, Norjan ja Neuvostoliiton 
kansainvälisiin teihin ja sitä kautta muu-
hun Eurooppaan. 
5. Ympäristöhaittojen hallinta 
Ympäristöhaitat hallitaan paremmin kes-
kittämällä liikennettä pääteille. 
6. Liikenneturvallisuus 
Pääteillä liikkuminen on turvallista. 
7. Päätieverkon yhtenäisyys 
Päätieverkko on verkollisesti yhtenäinen 
kokonaisuus. 
Eri vaihtoehtoihin sisältyvä päätie esitetään 
moottoriväyläksi seuraavista syistä: 
moottori t i ek s i 
o suurten liikennemäärien vuoksi 
o verkollisista syistä, jos kanden moottori- 
tieosuuden väliin jäävä moottoriliikenne-
tieosuus jää kovin lyhyeksi. 
moottoriliikennetieksi 
o moottoritien jatkeeksi liikennemäärien 
perusteella, jolloin moottoriliikennetie 
voi olla moottoritien ensimmäinen ra-
kentam i sv aihe 
o silloin, kun päätie joudutaan rakenta-
maan uuteen paikkaan maankäyttösyiden, 
päätien huonon geometrian tai verkollis-
ten syiden vuoksi ja uuteen paikkaan 
rakennettu päätie soveltuu hyvin muuhun 
moottoriväyläverkkoon. 
Päätieverkko mandollistaa hyvät yhtey- 
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Pituus: noin 4 700 km eli 41 % nykyisen 
päätieverkon ja 6,2 % koko yleisen 
tieverkon pituudesta. 
Liikennesuorite v. 2010: 
58 % nykyisen päätieverkon ja 33 % 
koko yleisen tieverkon liikennesuorit-
teesta. 
Vaihtoehdon A mukainen päätieverkko 
o yhdistää valtakunnanosakeskukset pääkau-
punkikeskukseen sekä maakuntakeskukset 
omaan valtakunnanosakeskukseen 
o tarjoaa hyvät yhteydet rajanylityspaikoille 
ja satamiin 
o on verkollisesti yhtenäinen 
o kattaa kohtalaisen hyvin koko Suomen. 
23 
2600 km 
Pituus: noin 2600 km eli 23 % nykyisen 
päätieverkon ja 3,4 % koko yleisen 
tieverkon pituudesta 
Liikennesuorite v. 2010: 
37 % nykyisen päätieverkon ja 21 % 
koko yleisen tieverkon liikennesuo-
ritteesta. 
Vaihtoehdon B mukainen päätieverkko 
o yhdistää lähinnä valtakunnanosakeskukset 
pääkaupunkikeskukseen 
o palvelee ensisijaisesti Etelä- ja Keski-Suo-
mea. 
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Korkealuokkaiset paatiet 
Korkealuokkaiset päätiet rakennetaan tai pa-
rannetaan yhtenäisempään ja korkeampaan 
laatutasoon kuin muut päätiet muuten sa-
manlaisissa olosuhteissa. Korkeampi taso 
parantaa kuljetusten luotettavuutta, lyhen-
tää matka-aikoja, varmistaa tasaisen matka- 
nopeuden ja pienentää liikenteen kustan-
nuksia. Laatutason yhtenäisyys tarkoittaa 
sitä, että väylillä on jatkuva, likimain vakio-
na pysyvä laatutaso tien leveyden, geomet- 
risten ominaisuuksien. nopeusrajoituksen, 
liikenteen palveluvarustuksen sekä hoidon 
ja kunnossapidon tason suhteen. 
Korkealuokkaiset päätiet ovat moottoriväy-
liä tai sellaisia pääteitä, joilla myös muu 
kuin autoliikenne on sallittua. Pääteiden 
tärkeimpiä ominaisuuksia voidaan kuvata 
seuraavasti: 










Muut yleiset tiet 
Korkealuokkaiseen päätieverkkoon kuulu-
mattomia nykyisiä pääteitä ja muita yleisiä 
teitä ei unohdeta, vaan niitä kehitetään 
tien luokan sekä liikenteen ja ympäristön 
tarpeita vastaavasti. 
Toimenpiteet näillä teillä kohdistuvat lä-
hinnä päällystettyjen teiden kunnon paran-
tamiseen, liikenneturvallisuuden edistämi-
seen, kelirikkoisten teiden kunnon paran-
tamiseen sekä talvihoidon tason tehostami-
seen. 
Taajama-alueilla tienpito kohdistuu lähinnä 
liikenneturvallisuuden ja liikenneympäris-
tön parantamiseen sekä vilkkailla tieosuuk-
sula välityskyvyn lisäämiseen. 
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Arviointiperusteet 
Maaseutualueilla korkealuokkaisten pääteiden 
tekemiskustannusten (rakentaminen ja paran-
taminen) arvioinnissa on käytetty seuraavia 
yksikkökustannuksia: 
o moottoritie 	 20 Mmk/km 
o moottoriliikennetie 	12 Mmk/km 
o muu päätie 	 5 Mmk/km 
Kaupunkiseutujen pääteiden tekeminen on arvi-
oitu tapauskohtaisesti. Kustannukset on arvioitu 
vuoden 1989 hintatasossa, (tr-ind. 119). 
Yksikkökustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, 
että moottori- ja moottoriliikenneteiden ollessa 
kyseessä rakennetaan koko liikenneympäristö 
uudelleen liikenteen ja ympäristön asettamin 
ehdoin. Muiden pääteiden kohdalla kysymys on 
parantamisesta. 
Päätieverkon kehittäminen on ajoitettu kolmeen 
vaiheeseen: 
o vaihe 1 vuosiksi 1991 —2000 
o vaihe 2 vuosiksi 2001 - 2010 
o vaihe 3 vuoden 2010 jälkeen. 
- 
Ajoitusarviot perustuvat nykyisiin sekä val-
misteilla oleviin tieohjelmiin sekä ennustet-
tuihin päätieverkon vuosien 2000 ja 2010 
liikennemäärä- ja palvelutasotietoihin. To-
teuttamismandollisuudet ovat kuitenkin vii-
me kädessä riippuvaisia päätieverkon kehit-
tämiseen osoitetusta rahoituksesta. 
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Hinta: 33-47 mrd mk--- 
Toimitusaika: 20-40 vuotta 
Päätieverkon kehittämisen kustannukset ovat 
laajuusvaihtoehdoittain seuraavat: 
Toteuttamis- 	 Kustannukset 
ajankohta (mrd.mk) 
VEA VEB 
Vaihe 1: 1991 -2000 	15 	12 
Vaihe 2: 2001 -2010 	16 13 
Vaihe 3: 2010 jälkeen 	16 	8 
47 	33  
Kustannukset eivät ole näiden teiden kehittä-
misen suoranaisia lisäkustannuksia. vaan huo-
mattava osa niistä kuluu joka tapauksessa 
näiden teiden rakentamiseen ja parantamiseen. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että 30 vii-
meisen vuoden aikana nykyiseen päätieverk-
koon on investoitu vuoden 1989 hintatasos-
sa noin 63 nird.mk. 
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Päätieverkon kehittäminen edellyttää kohtalai-
sen suuria investointeja. Vaikutustarkastelulla 
on selvitetty suuntaa antavasti, mitä näillä in-
vestoinneilla saadaan aikaan. Tarkastelun koh-
teena ovat olleet liikenteeseen, tien käyttäjiin. 
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Investointitarve kasvaa - ajokustannukset pienenevät 
Korkeal uokkaisen päätieverkon kehittämis- 
kustannukset ovat vaihtoehdossa A noin 47 
mrd.mk ja vaihtoehdossa B noin 33 mrd.mk. 
Pääteiden parantamisen myötä ajokustannukset 
pienenevät. Vuosittaiset ajokustannussäästöt 
vuoden 2010 tilanteessa nykyverkkoon verrat-
tuna ovat vaihtoehdossa A noin 1200 Mmk/v 
ja vaihtoehdossa B noin 1100 Mmk/v. Ras-
kaiden ajoneuvojen osuus ajokustannussääs-
töistä on molemmissa vaihtoehdoissa noin 
300 Mmk/v. 
Ajokustannusten alenemisen tuottaa valtaosin 
päätieverkkoon kuuluvat moottoriväylät. 
Kuljetusten palvelutaso paranee - kuljetuskustannukset pienenevät 
Korkealuokkaiset päätiet palvelevat erin-
omaisesti nykyaikaista hajautettua ja pitkäl-
le ohjelmoitua tuotanto- ja jakelujärjestel-
mää, jossa usein toistuvilta kuljetuksilta vaa-
ditaan luotettavuutta ja täsmäl 1 isyyttä. 
Korkealuokkaisten teiden myötä kuljetusten 
palvelutaso paranee, kuljetusku stann ukset 
alenevat ja teollisuuden kilpailukyky paranee. 
Liikenneolosuhteet paranevat 
Pääteiden kehittäminen korkeatasoisiksi mah-
dollistaa nykyisiä suuremmat ja tasaisemmat 
ajonopeudet. Tällöin matka-ajat eri keskusten 
välillä pienenevät. Tällä on suuri merkitys 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisten aluekeskus-
ten kehittymiselle. 
Ruuhkautuvien ja tukkeutuvien (palvelutasot E 
ja F) pääteiden määrä vähenee vuoden 2010 
tilanteessa viikonloppuliikenteessä 1820 km:stä 
vaihtoehdossa A 280 km:iin ja vaihtoehdossa 
B 560 km:iin. Vastaava väheneminen tavalli-
sen arkipäivän liikenteessä on 1150 km:stä vaih-
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Ympä ristövai kutu kset 
Ympäristövaikutuksista voidaan käsitellä tLis-
sä yhteydessä vain liikenteen aiheuttamaa me-
lua ja ilman saastumista yleispiirteisesti. 
Muut ympäristövaikutukset ovat niin tapaus-
kohtaisia, että niiden arviointi edellyttää tark-
kaa tiekohtaista suunnittelua. 
Ajoneuvojen melu koostuu lähinnä moottorin, 
pakokaasujen ja renkaiden melusta. Pienillä 
nopeuksilla renkaiden OSUUS Ofl vähäinen, 
suuremmilla nopeuksilla rengasmelu on val-
litseva. Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja 
voidaan hallita parhaiten uusien rnoottoriväy-
lien ympäristössä, jossa melu häiriötekijänä 
voidaan ottaa jo suunnitteluvaiheessa huo-
mi oon. 
Päätieverkon kehittäminen ei vaikuta merkit-
tävästi liikenneperäisten ilman saasteiden 
määrään tai laatuun. Ruuhkautunut ja epä-
tasaisesti etenevä liikennevirta tuottaa suu-
remmat saastemäärät kuin sujuva ja tasainen 
liikennevirta. Toisaalta suurilla nopeuksilla 
päästömäärät kasvavat. 
Tilanne tieliikenteen tuottamien päästöjen 
määrän suhteen on muuttumassa. Bensiini-
käyttöisten autojen uusien pakokaasumäLi-
räysten ansiosta (katalysaattorit) typenok-
sidipäästöt (NOx). hiilivetypäästöt (HC) 
ja hiilimonoksidipäästöt (CO) alenevat huo-
mattavasti /6/. Tieliikenteen kokonaispääs-
töjen määrän arvioidaan olevan 2000-lu-
vun alussa pienemmän kuin nykyisin, 
vaikka liikenne ja autokanta kasvavat. 
3 1 	Liikenteen osuus pästöistä 
/6/ Liikenteen typenoksidipäästöjen vähen-
tämisniandollisuudet, Helsinki 1989, 
Ympäri stöm mi steriö 
co•U 
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Alueellisesti tasapainoinen kehitys vahvistuu 
Korkealuokkaisten pääteiden rakentaminen 
eri aluekeskusten ja pääkaupunkiseudun vä-
lille sekä eri aluekeskusten välille parantaa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden 
tavoitettavuutta, lisää alueiden välistä vuoro-
vaikutusta, lisää yritysten ja laitosten sijoit-
tumismandollisuuksia aluekeskuksiin sekä 
mandollistaa näin eri alueiden jatkuvan ja 
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Liikenneturvalikuus paranee 
Päätieverkon kehittäminen vaikuttaa lii-
kenneturvallisuuteen myönteisesti. Tarkas-
teluissa on käytetty eri teillä seuraavia 
henkilövahinko-onnettomuusasteita (henki-
lävahinko-onnettomuutta/l 00 milj.autokm): 
Nopeusrajoitus (kni!li 
	
80 	100 	12o 
Moottoritie 
I\400ttoriliikenitic 	() 
Tavallinen valtatie 	20 	24  
Molemmat vaihtoehdot vähentävät Iii ken-
neonnettomuuksien määrää nykyverkkoon 
verrattuna. Henkilövahinkoihin johtavien 
onnettomuuksien määrä vuodessa on vuoden 
2010 tilanteessa sekä vaihtoehdossa A 
että B noin 3 % pienempi eli noin 55 henki-
lövahinko-onnettomuutta vähemniin kuin 
nykyverkolla. Onnettomuuskui n nk 
enierkitec niii 	\lInk/vLioi. 
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Ajomukavuus lisaantyy 
tVloniJ!e liikenteen parissa työskenteleville lie- 
ympäristö on myös työympäristö, jonka pa-
rantaminen lisää työturvallisuutta, viihentiii 
työn rasittavuutta ja lisää ajoniukavuulla. 
lyvinvoinnin seurauksena tien käyttäjLit 
leensäkin edellyttävät liikenneyrnpäristölti 
iitistä parempaa laatua, parempaa palvelua ja 
ajo-olosuhteita koskevaa täsmällistä informaa-
tiota, jotta matkustaminen olisi miellyttävää ja 
1 u ry allis t a 
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